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53．329．2 6．9 2．3 720．8 0．0 0．0 0．3 100．0
表（2）





































53．630．1 6．3 2．8 5．4 1．6 0．030．060．03 99．92
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序 6 5 3 3 1 0 0 8 0 1
旅路 3 1 0 1 10 20 9 9 5 17
望郷 0 19 14 11 10 5 8 2 16 3
献歌 5 4 0’ 1 0 2 1 1 1 0
合計 14 29 17 16 21 27 18 20 22 21
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???
「平安和文」の語彙における段階 非共
ﾊ語1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
2 1 2 1 2 0 0 0 0 0
3 2 2 2 2 1 0 0 1 3
4 1 1 5 4 5 1 1 2 2
5　』 0 1 1 2 2 1 4 2 4




1 2 3 4 5 6 7 8 通語
1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2 1 5 1 2 4
?．
1 0 0
3 0 1 ・　7 5 7 1 2 1 1
4 0 1 4 5 6 7 6 5 2
5 0 0 3 8 12 13 8 9 7
合計 6 10 15 20 29 22 17 15 10
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